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СТРАТЕГИЯ МЕЖДУНАРОДНОЙ РАБОТЫ 
В УНИВЕРСИТЕТЕ: ПЛАНИРОВАНИЕ 
И РЕАЛЬНОСТЬ
В современных условиях перед российскими университетами открываются 
новые перспективы и одновременно появляются новые проблемы и задачи. Но­
вые условия дают возможность повысить качество высшего образования, ско­
ординировать образовательные стандарты на европейском уровне и повысить 
конкурентоспособность профессионального и интеллектуального кадрового по­
тенциала нации.
Сотрудничество с университетами Европы и мира не только помогает ре­
шать эти проблемы, но и позволяет воспользоваться как положительным, так 
и отрицательным опытом, накопленным западными университетами.
Крупные образовательные транснациональные проекты -  это сравнительно 
новый вид международного сотрудничества для большинства западно-евро­
пейских университетов. Основу для такого сотрудничества заложили два важ­
ных документа на общеевропейском уровне: «Меморандум по высшему обра­
зованию», принятый Европейской комиссией в 1991 г. и Маастрихтский дого­
вор 1993 г. Именно с тех пор начали свое существование такие проекты, как 
Эразмус, Лингва, Сократ, Темпус-Тасис и Темпус-Фаре, Леонардо, Спринт 
и многие другие.
За долгую историю межуниверситетского сотрудничества и за время суще­
ствования крупномасштабных общеевропейских проектов западными универси­
тетами накоплен большой опыт по планированию, организации и реальному 
осуществлению международного сотрудничества в области образования, кото­
рым стоит воспользоваться университетам, приступающим к этой деятельности.
Так называемая интернационализация образования должна начинаться 
с определения университетом приоритетных направлений этой деятельности 
(наука, учебная деятельность, менеджмент, программы обмена и т. п.) и общей 
стратегии международной работы.
В целом весь этот процесс можно свести к трем понятиям, которые отра­
жают три его основные фазы: выработка стратегии, планирование и практичес­
кое воплощение. Их четкое определение и взаимосвязь необходимы для успеш­
ной интернационализации образования.
Прежде чем приступить к этой деятельности, следует четко определить 
свои позиции по трем фазам и ответить на ряд вопросов, связанных с ними.
Выработка стратегии требует ответов на вопросы: является ли заявление 
об интернационализации чисто декларативным или означает действительную 
решимость делать это? возможно ли это в реальных условиях существования 
данного университета?
При планировании необходимо ответить на следующие вопросы: насколько 
реалистичны разработанные планы? есть ли у университета необходимые ре­
сурсы для их выполнения, кадровый и финансовый потенциал?
Практическое воплощение подразумевает ответы на вопросы: насколько 
эта деятельность отвечает потребностям студентов, необходима для научных 
исследований, способствует развитию других направлений работы университе­
та? как помогает все это осуществлять?
Положительные ответы на эти вопросы предполагают, что стратегия ин­
тернационализации должна иметь реальную основу, планы должны быть ре­
сурсно обеспеченны, а результаты этой деятельности должны служить интере­
сам университета.
Учитывая опыт западных университетов, а также его анализ, проведенный 
специалистами в области интернационализации образования [1;2], можно вы­
делить ряд условий для успешного осуществления этой деятельности и преду­
смотреть препятствия.
Условия успешной международной работы можно разделить на три груп­
пы: главные, сопутствующие и индивидуальные. В первую группу входит не­
сколько условий:
1. Заинтересованность основных участников проекта, включая партнеров.
2. Активная поддержка высшего руководства (ректора, проректоров, совета).
3. Наличие у участников проектов международного опыта или специаль­
ной подготовки.
4. Знание участниками иностранных языков.
5. Четкое определение функций, обязанностей и контроля.
6. Хорошее взаимопонимание и взаимоподдержка участников.
7. Сильное лидерство: умение руководителя добиваться решения трудных 
проблем, довести дело до конца.
В группу сопутствующих условий можно включить:
1. Четкий анализ затрат и результатов, включая доходно-расходный расчет 
на стадии планирования.
2. Возможность подключить внешние источники финансирования.
3. Возможность использовать внутренние финансовые ресурсы.
4. Освобождение от преподавательской работы.
5. Возможность совместных научных исследований, разработок.
6. Долговременная перспектива положительных результатов.
7. Наличие зарубежных контактов, системы обмена специалистами.
8. Социокультурная совместимость партнеров.
9. Участие в конференциях для расширения контактов и повышения репу­
тации университета.
10. Наличие преподавателей с опытом работы за рубежом.
Третья группа условий для успеха включает в себя личные качества одной 
из ключевых фигур процесса интернационализации -  менеджера международ­
ного отдела или проекта.
1. Стратегическая дальнозоркость и чутье.
2. Быстрая реакция на изменившиеся обстоятельства.
3. Уважение к чужой культуре.
4. Способность работать в международной команде.
5. Знание иностранных языков.
6. Умение общаться с разными людьми, устанавливать контакты.
7. Умение вести международные переговоры, дипломатичность.
8. Уверенность в себе, самостоятельность в принятии решений.
9. Способность концентрироваться на главном, не упуская деталей.
10. Непредвзятость в отношении к людям.
11. Понимание финансовой стороны международной деятельности.
12. Знание собственной культуры.
Эти условия могут одновременно служить критериями оценки успешной 
международной работы как на университетском, так и на индивидуальном 
уровне.
Кроме этих условий, при соблюдении которых можно рассчитывать на ус­
пех в международной деятельности, есть множество подводных камней и оче­
видных препятствий, знание о них поможет их обойти или облегчить их отри­
цательное воздействие. Так же, как условия успеха, эти препятствия можно ус­
ловно подразделить на три группы: внешние проблемы, внутренние универси­
тетские проблемы и проблемы индивидуальные.
Внешние проблемы обусловлены разнообразием региональных, образова­
тельных, культурных условий:
• Различие интересов участников, к которым относятся европейская ко­
миссия, правительственные структуры, коммерческие структуры, преподавате­
ли, студенты, родители, руководители разных уровней и т. д. Их интересы мо­
гут быть не только различны, но и могут вступать в конфликт.
• Региональные различия. Различные социальные, политические, экономи­
ческие, образовательные системы стран и регионов могут стать препятствием 
в интернациональных проектах.
• Различия в образовательных традициях -  степени самостоятельности 
и зависимости от федеральных властей.
• Различия учебных планов и программ в одной и той же области высшего 
образования.
• Языковые трудности. Противоречие в тенденциях: с одной стороны не­
обходимость использования общего языка для интернационализации образова­
ния, а с другой -  языковая политика протекционизма.
Вторая группа проблем связана с внутриуниверситетской ситуацией:
• Недостаточное финансирование.
• Недостаток времени, проблема определения приоритетов (обмены, науч­
ные разработки, менеджмент и т. п.).
• Недостаточный уровень знания иностранных языков.
• Отрицательное отношение персонала (отсутствие энтузиазма, конфликт 
интересов).
• Отсутствие инфраструктуры (международный офис, его отделы).
• Недостаточная известность или репутация университета.
• Позднее вступление в международную деятельность.
• Недостаток информационных сетей.
• Организационная культура.
• Недостаточная рыночная ориентация и т. д.
Индивидуальные проблемы связаны, как правило, с конфликтом интересов 
отдельного участника и структуры в целом. Они, как правило, основаны на на­
рушении условий контракта.
• Необходимость работать сверхурочно.
• Необходимость участия в проекте во время отпуска или выходных дней.
• Сокращение времени на научную исследовательскую работу.
• Потеря профессионализма и перспектив профессионального роста.
• Необходимость работать в разных условиях, регионах и т. д.
Учет этого опыта и его критический анализ могут сэкономить силы и ре­
сурсы, а также помогут предусмотреть наиболее оптимальное решение проблем 
интернационализации образования.
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